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るかを検証する基礎研究として，前報１） にて foxing 部位から分離された真菌である
Aspergillus penicilloides（菌株 FS-A１とする）と Aspergillus versicolor（菌株 FS-A２とす

















E. herbariorum と A. penicilloides はすでに foxing 要因菌として報告されているが２），こ
れまで A. versicolor の foxing へ及ぼす影響に関する報告はみられなかった。







使用菌株は，上記で分離された A. penicilloides（菌株 FS-A１），A. versicolor（菌株 FS-A２）
（ 写 真 ３）， 先 行 研 究 に お い て foxing 要 因 菌２） と さ れ る Eurotium herbariorum（ 菌 株
JCM3891）である。上記３種を単種で接種した試料とともに，A. penicilloides（菌株 FS-A１）








写真３　左から Aspergillus penicilloides，Aspergillus versicolor（DG18培地）







A. penicilloides（菌株 FS-A１） と A. versicolor（菌株 FS-A１）の混合接種：A. penicilloides







合は，色素の生産が増す傾向がみられた。今回供試された foxing においては，A. penicilloides 
と A. versicolor が共生し，色素がより活発に生産された可能性がある。
また，E. herbariorum は，菌糸が褐色を呈することから，接種部位に生育した場合も同様
に褐色を呈すのだが，A. penicilloides が要因となっている場合は，菌糸自体は無色〜白色で
あり，緑色の胞子を持つ A. versicolor も紙の上では殆ど胞子を生産していなかったため，菌
体の色素というよりも，代謝物の色素が紙に着色していると考えられる。
写真４　 真菌を接種したろ紙（左より A. Penicilloide と A. Versicolor の混合接種，A. penicilloide, 
 A. Versicolor, E. herbariorum 白色光で撮影）
写真５　 真菌を接種したろ紙（左より A. penicilloide と A. Versicolor の混合接種，A. penicilloide, 






















図２　 A. versicolor（菌株 FS-A２）をろ紙に接種した部位の蛍光スペクトル
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図３　 E. herbariorum（菌株 JCM3891）をろ紙に接種した部位の蛍光スペクトル（図中の＊は極大の
位置を示す）
写真６　E. herbariorum（菌株 JCM3891）子嚢果の蛍光顕微鏡写真（主波長405nm 励起）
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法として，ブラックライトを用いた目視の蛍光観察が挙げられる。ブラックライトを照射し目
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Fungi are one of the main causes of foxing on paper. We observed that the color of foxing 
area is derived from the fungal body color or the color of their metabolites. We observed also that 
fluorescence of foxing points caused by ultraviolet (UV) excitation shows different colors 
depending on this kind of composition.
Aspergillus penicilloides and Eurotium herbariorum are considered as main species of 
fungal foxing. We isolated A. penicilloides (FS-A1) and A. versicolor (FS-A2) from foxing area 
on paper. We cultured these three species on paper under 85%RH. Comparing the areas where 
we spotted spores of each species, we discovered that A. versicolor (FS-A2) itself could hardly 
grow and it did not show any color on paper, but when A. versicolor (FS-A2) was mixed with A. 
penicilloides (FS-A1), it showed stronger color.
Observation with the black light, A. penicilloides (FS-A1) had yellow and E. herbariorum 
(JCM3891) had orange and partially yellow fluorescence. However, since observation of colors 
with human eyes is influenced by blue light contained in the black light, these observed colors 
may not to be a specific description. 
Therefore, we tried spectrum measurements by excitation light irradiation of 450 nm. We 
detected particularly different broad peaks of fluorescence, 525nm from the secreted metabolites 
of A. penicilloides (FS-A1), 540nm from spores and 590nm from ascocarps of E. herbariorum 
(JCM3891) on paper.
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